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 内容摘要 
民间借贷案件中的夫妻共同债务认定，是司法实践中的重点难点问题。
本文以从中国裁判文书网随机抽取六个有代表性省份的生效判决及一个基
层法院近五年收案情况为样本，实证地考察司法实践中处理夫妻共同债务现
状，揭示夫妻债务制度立法和司法适用中存在的问题，提出在不改变现行夫
妻债务推定制度原则的前提下，完善其相关立法和司法实践的建议。 
本文除前言和结语外，正文由四章组成。  
第一章阐述夫妻共同债务基本理论。区分共同债务与个人债务。通过对
大陆法系的发达国家与我国的台湾地区的夫妻共同债务制度的比较分析，发
现这些国家和地区在夫妻共同债务的范围、日常家事代理制度以及分居制度
方面有比较健全的规定。 
第二章对夫妻共同债务认定的立法及司法现状考察。笔者随机抽取我国
六个省份以及一个法院近五年民间借贷案件中涉及夫妻共同债务的判决书，
统计这些判决结果。统计结果显示，更多法官更倾向于适用《婚姻法司法解
释（二）》，适用的结果是大都认定为夫妻共同债务；而适用《婚姻法》第 41
条的案件则认定为个人债务和共同债务约各占一半。采用不同标准，得出的
结论截然不同。举证责任分配规定的不明确也导致了同案异判的结果。这些
司法现象非常值得关注的重视。 
第三章通过收集、分析案例，证明在审判实务中，同类型的案件因为援
引的法条不同或举证责任分配不同，得出不同结论。这主要是由于我国《婚
姻法》在夫妻共同债务的认定上没有统一标准，以及对举证责任分配不明确，
导致债权人的利益和非举债方的利益没有得到平衡保护。 
第四章分别从统一认定规则，构建家事代理制度、分居制度以及构建约
定财产登记制等程序性规定，加之法官的合理裁判，对我国夫妻共同债务认
定规则的完善提出建议。 
 
关键词：夫妻共同债务；认定标准；证明责任分配 
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 ABSTRACT 
The main idea of this thesis is to introduce the present situation of joint debt 
on husband and wife, discovery the problems in a private debt in justice practice 
in Mainland of China. And it tries to propose the suggestions to improve the 
articles better related to joint debt on husband and wife in Marriage Law of China 
and the result of judicial application of legislation .This thesis had a look at the 
real processing status of marital debt system through empirical research. 
According to the existing problems in the legislation and justice of the system of 
marital debt, this thesis put forward some ideas.  
The thesis is divided into four chapters except the preface and conclusion.   
The first chapter elaborated the basic theory of the common obligation 
system in our country. This thesis defined the spousal common obligation, which 
comes from daily economic and the business activities of the one or both of the 
spousal in the duration of the marriage to maintain family life. Moreover，this 
thesis selected some of the most representative and controversial Matrimonial 
community debt system in major countries and districts, after comparing the 
legislative and judicial practices, certain commonalities and differences were 
found, and some reference advises on the improvement of the legislation of the 
Matrimonial community debt system in china were contained. 
The second chapter stated the legislative and judicial status of the couple's 
joint debt identification. The author randomly selected the judgments about the 
couple's joint debt in private lending cases from six provinces in China and a 
court in nearly five years. By comparing the results of the judgment, the 
statistical results showed that more judges tended to apply the twenty-fourth 
article in ‘ The second interpretation of Marriage law’. From the result, a lot of 
cases applying to the twenty-fourth article of ‘ The second interpretation of 
Marriage law’ were identified debt as the couple's joint debt, while cases 
applying to the forty-first article of ‘ The second interpretation of Marriage law’ 
were identified that personal debt and joint debt were about half. Therefore, in 
the judicial practice in China, the double standard was used in the couple's joint 
debt identification, which was “the using standard” and “the time standard ”. In 
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addition, the indistinction of the provisions of the proof of burden distribution 
lead to the different results in the similar cases. 
Through the collection and analysis of cases, the third chapter found that in 
the judicial practice the identification of the quote of ‘conjugal debt’ was 
inconsistent and the proof of burden distribution was not fair, which was from the 
indistinction of the legislative definition of the scope of conjugal debt and the 
using of conflicting double standards, resulting in not properly protection of 
property rights of non debt one . 
The fourth chapter proposed suggestions on the perfection of the couple's 
joint debt in our country, which was based on the identified rules of the 
perfection of the couple's joint debt, the foundation of the system of daily family 
agency and the separation system and the  procedural provisions such as marital 
property agreement and registration system , plus the reasonable judgment from 
the judges. 
 
Key words:  Couple's Joint Debt; Identification Standards; The Proof Burden 
Distribution 
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前    言 
 1 
前    言 
一、研究的背景和意义 
随着经济快速发展以及社会进步，人们越来越多的以夫妻为单位参与到
各项经济活动中去，与此同时，夫妻对外经济交往的方式也趋于复杂，债务
的发生也难以避免。 
早年，司法实践中，许多债务人为了躲避债务，通过“假离婚”逃避债
务，为了遏制这种现象，2004 年我国出台的司法解释从时间上对是否属于夫
妻共同债务作了限定，这在短期内有效遏制了通过离婚逃避债务的现象。伴
随着婚姻中夫妻双方的经济越来越独立，夫妻一方对外以个人名义举债，借
款有可能是用于独资生产经营、个人的非法消费，或是虚构债务为了多分夫
妻共同财产，而夫妻中的非举债方可能对此全然不知，却莫名其妙地承担了
从天而降的巨额债务。笔者见过许多在离婚时遭遇夫妻债务问题严重困扰的
年轻夫妇，在离婚后尤其是女性的生活举步维艰。 
实际上，绝大多数的借贷关系是建立在信任的基础上，债权人相信的是
债务人本人，而不是其配偶。认定夫妻共同债务已经成为审判实践中面临的
非常棘手的难题。通过对中国裁判文书网中的典型案例进行分析，笔者认为
我国仅在婚姻法和司法解释中对夫妻共同债务有一些片面性的规定，使得各
地法院在理解和选择适用法律不一致，最终导致同案异判。 
夫妻共同债务问题，不仅涉及婚姻内部的夫妻财产关系，而且涉及第三
人的权利。立法和司法不仅应当保障交易安全，还应当保护非举债方的利益，
二者的保护需要权衡。我国《婚姻法》及司法解释反映出实践中保护的重心
更偏向于债权人，有一种“头痛医头，脚痛医脚”的感觉，然而从近年的学
界对婚姻法的研究历程看，更多的呼声逐渐由保护债权人转向保护非举债
方。 
基于此，本文拟在研究基本理论的基础上，从立法和司法适用两方面探
讨夫妻共同债务认定的规则，并对这一规则加以重构。 
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二、既有相关文献综述 
对于夫妻共同债务认定，婚姻法学界和司法实务工作者已有较多研究，
出版或发表的相关著作及学术论文较多。大部分学者认为共同债务推定规则
在立法上有冲突和漏洞，需要完善和重构。也有小部分学者认为我国现有的
夫妻共同债务推定规则是可沿用的，也提出了一些补充方式来平衡债权人和
非举债方利益的保护。 
认为现有的夫妻共同债务推定规则可行的学者认为，在共同债务的认定
上，简单的用一刀切的办法来推定是不能解决问题的，遇到具体案件应根据
其特殊性具体分析。如最高人民法院的杜万华法官认为对于不同的法律关系
要有不同的处理方式，要区分对外债务和对内债务，面对夫妻与债权人的外
部借贷关系时，就应当适用婚姻法的司法解释，根据举债的时间标准来认定
是否为共同债务；而在离婚案件的内部法律关系中，则适用《婚姻法》第 41
条，根据是否用于家庭共同生活来认定夫妻债务问题。①姜大为教授认为我国
婚姻法的立法宗旨是婚姻双方团结互助，夫妻共同债务仍应以婚姻法的宗旨
为依归，虽然有可能存在因举证不能导致债权人的利益得不到保护的漏洞，
但可对规则予以适当修改，明确用于家庭共同生活的范围②。大部分学者认为
我国关于夫妻共同债务的推定规则存在冲突，需要重构，提出的意见中有的
是认为原有的推定规则需要进一步完善，有的是认为原有的推定规则需要重
构。认为制度需要完善的以夏吟兰教授为代表，其认为我国《婚姻法》在修
订时应将完善夫妻共同债务作为重要内容，应当明确规定日常家事代理制
度。在案件审理过程中，举债方应负举证责任。债权人在出借时应尽到慎重
审查的义务。③认为我国夫妻共同债务认定规则有冲突，应当重构的以浙江省
衢州市中级人民法院的法官袁小荣为代表。他认为，在程序上应当建立民间
借贷夫妻共同签字制度，在司法实践中应当区分民间借贷数额的大小来区分
是共同债务还是个人债务，同时在审判中合理分配举证责任。④ 
综上，不论是学者们和法官们认为原来的规则应当坚持还是要完善或重
构，夫妻共同债务的认定都是有待我们进一步研究的问题。 
                                                        
①http://www.360doc.com/content/16/0516/10/13856790_559526959.shtml,2016-9-23. 
②姜大为.我国夫妻共同债务认定规则的反思与重构[J].西南政法大学学报,2013,(4):31-37. 
③夏吟兰.我国夫妻共同债务推定规则之检讨[J].西南政法大学学报,2012,(2):30-34. 
④袁小荣.夫妻共同债务认定规则的反思与重构[J].司法体制改革与民商事法律适用问题研究,1224. 
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三、主要研究方法 
本文的第一部分对夫妻共同债务的概念进行了定义和理论分析，接着采
取定性分析法界定夫妻共同债务的性质，并通过比较分析法借鉴发达国家和
地区的日常家事代理制度、分居制度等先进的立法经验。第二部分，选取云
南、上海、浙江、广东、重庆、福建六省市为样点，通过归纳分析相关案例，
比较分析各地法院为了统一裁判规则出台的相关意见，探究两种不同的认定
规则（时间标准和目的标准）对审判实务的影响。第三部分，对存在的问题
的研究，笔者采取类案分析法，即收集各地法院比较有代表性的案例，对其
进行分类，整理、归纳、总结，并分析各地法院同案异判的现象产生的原因。
第四部分，关于立法完善的建议，笔者采用文献研究法，立足当下我国司法
实践中出现的问题，参考专家学者们的理论研究，提出自己对夫妻共同债务
相关规则的构建和合理的裁判规则的建议。 
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第一章  夫妻共同债务的概述 
民间借贷纠纷是民事纠纷的一个重要类型，在当前人民法院受理案件中
占有较大比例，其中也涉及夫妻共同债务的认定。因此，如何正确理解夫妻
共同债务的概念、债权人与夫妻双方的法律关系，对于平衡债权人以及夫妻
双方之间的利益和责任，促进良好健康的婚姻法律关系具有重要的现实意
义。 
第一节  夫妻共同债务的界定 
一、夫妻共同债务的概念 
不同的时代背景和研究体系下，法学界对“夫妻共同债务”的范围产生
了不同的理解：第一种观点认为，在婚姻关系存续期间，双方或一方为维持
共同生活所负的债务；第二种观点认为，在婚姻关系存续期间，双方或一方
为维持共同生活或为履行抚养、赡养义务所负的债务；第三种观点认为：夫
妻双方或一方为维持共同生活所负的债务；第四种观点认为，夫妻为维持共
同生活，或进行共同生产经营所负的债务。① 
以上四种观点，都是运用解释学方法对“原为夫妻共同生活所负”进行
的限制或扩大解释。观点一、二将“原”解释为夫妻关系存续期间，从时间
上对夫妻共同债务进行限定。但从我国国情出发考虑，结婚不仅是夫妻双方
婚姻法律关系的建立，更是双方家庭经济生活的重大变化。夫妻双方在婚前
给付彩礼、筹备嫁妆又或是为婚后共同居住而购买房屋、车辆等现象普遍存
在，若将此类为婚后生活准备而举债的内容认定为个人债务，一方面可能导
致大额举债婚前化的趋势，使夫妻双方婚后在财产地位上不均衡，不利于稳
定夫妻关系；另一方面从权利义务均衡的角度分析，此类债务的受益人是婚
后的夫妻双方，理应由夫妻双方共同承担偿还责任，《婚姻法司法解释（二）》
第 23 条亦支持了以上观点。同时，观点二将抚养、赡养的法定义务作为与
                                                        
①董美美.夫妻共同债务研究（硕士学位论文）[D].厦门:厦门大学,2007.2-3 
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